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ARTRÓPODES ASSOCIADOS AO CAJUEIRO
NO BRASIL
Ervino Bleicherl
QuélziaM. Silva Melol
o cajueiro, AnacardiumoccidentaleL., ocorre espontanea-
mente no Brasil, com uma concentraçãobastantegrande na Região
Nordeste principalmenteno Estado do Ceará.
Com o incentivo dado pelo Governo federal passou-se a
plantargrandesáreascom estaanacardiácea,e conseqüentementeco-
meçarama apareceros problemasagronômicos, bem como os de
ordem fitossanitária.Os insetose ácaros,ou seja,artrópodes,passa-
ram a serconstatadosmaisfreqüentemente.
Com a elaboraçãoda presentelistade artrópodesassociadosao
cajueiro,espera-seíàcilitara suaidentificaçãona cultura.A taxonomiaé
dinâmica,sendocomunsos desmembramentos,os agrupamentose mesmo
a criaçãode novas famíliase gêneros,o que tornariadificil a um não-
especialistase manteratualizado.Por estarazão,e pelo fato de ser este
trabalhoumaprimeiraaproximação,solicita-sequeaquelesquemanusea-
remestalistaencaminhemaosautoressugestõese contribuições.
Para a elaboraçãodestedocumentorecorreu-se,basicamente,
à literatura.A estrutura da apresentaçãosegueaquelausadapor Silva
et a!.(1968).
Como exemploserádada, a seguir, a estruturapadrãoparaa
apresentaçãodos artrópodes.
I Eng.-Agr.. De ':111Ento111ologia.F~lJ3R.\P+Ccntro Nac'ioml d.: Pc's,!,,;sad.: ,\groindÚstriaTropical
(C\'I'X!'). Rua dos Tabajaras.1L Praia ,k Iracema.Caixa 1\"tal 37()L ('OO('O-51U Fortaleza.CIO.
Brasil.
PHYLLO:ARTROPODA
CLASSE: INSECTA
ORDEM: HOMOPTERA
SUBORDEM:STERNORHYNCHA
Superfamília:APHIDOIDEA
Família:Aphididae
Subfamília:Aphidinae
NÚMERO - gênero;espécie;classificador;ano:
26- Aphisgos~ypiiGlover,1876
* Sinonímia:AphiscucumerisForbes,1883
* Nomecomumpulgão-do-algodoeiro
* Local deataque:em folhas,inflorescências,basedopedúncu!o
(pseudofruto)
* Parasitadopor:
gênero;espécie;classificador;ano ordemfamília
- Aphidiustestaceipes(Cresson,1880)Hym.: Braconidae
* Predadopor:
gênero;espécie;classificador,ano ordem família
- Bacchaclavata(Fabricius,1794) Dipt.:Syrphidae
* Distribuiçãogeográfica:BA, CE, PA, PE, RS, RN, PB, RJ, SP.
A distribuiçãogeográficarefere-seao artrópode,e nãoao
cajueiro,AnacardiumoccidentaleL. Assimsendo,determinadoariró-
podepodeocorreremáreasondeo cajueiroinexistenomomento,pois
nestesestadosfoi encontradoassociadoaoutroshospedeiros.
A seguirseráapresentadaa relaçãodeartrópodesassocia-
dosaocajueiro,segundoaliteratura.
4.
PHYLLO: ARTROPODA'
CLASSE: rNSECTA
ORDEM:ORTHOPTERA
Fam.:Proscopiidae
1- StiphrarobustaLeitão,1939
* Mané-magro
* Em folhas
* CE, RN, PB, PE.
ORDEM ISOPTERA
Fam.:Rhinotermitidae
2 - Heterotermespp.
* Atacao tronco
* AM, RJ, MA, PI.
Fam.:Termitidae
3 - AmitermesexcellensSilvestri,1923
* Atacao tronco
* PA, RM.
4 - Nasutitermesmacrocephalus(Silvestri,1903)
* Atacao tronco
* AM, CE.
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ORDEM:THYSANOPTERA
SUBORDEM: TEREBRANTIA
Fam.:Thripidae
Subfam.:Heliothripinae
5 - RetithripssyriacusMayet,1890
* R. aegyptiacusMarchal,1910
* StylothripsbondariBondar,1924
* Em folhas
* BA, RJ, MG, PA, SP, CE, PI, RN.
Neurop.:
Thys.:
Thys.:
Thys.:
- Larvasdecrisopídeos
- Franklinothripsvespiformis
- Selenothripsp.
- Scolothripssexmaculatus
(Pergante,1894)
* AM, BA, RJ, MG, PA, RS, sr,CE, RO.
6 - Selenothripsrubrocinctus(Giard,1901)
*Het;othripsrubrocinctus(Giard,1901)
* Tripesdacintavermelha
* Em folhas,inflorescência,fruto,pedÚnculo(pseudofruto)
* Predadopor:
- Coccinelídeos Col.: Coccinellidae
Chrysopidae
Aeolothripidae
Thripidae
Thripidae
SUBORDEM: TUBULIFERA
Fam.:Phloeothripidae
Subfam.:Phloeothripinae
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7 - HolopothripsanacardiiHood, 1941
* Em folhas
*BA
ORDEM: HEMIPTERA
Superfamília:Coreoidea
Fam.:Coreidae
Subfam.:Coreinae
8 - Acanthocephalaparaensis(Dallas,1852)
* SP, CE.
9 - Crinocerussanctus(Fabricius,1775)
* Cimexsanctus(Fabr.,1775)
*Ligaellssanctus(Fabr.,1775)
*Mietissanctlls(Fabr.,1775)
* Crinocerusanali.~'(Dallas,1852)
* Coreussanctus(Fabr.,1775).
* Em folhas,castanhasepedúnculosverdes
* Predadopor:
- Apiomerllssp. Hem.:Reduviidae
* BA, PI, AL, RJ, MG, PE, SC, SP, CE.
10- 5/Jhiclyrlllschl}'seis(Licthtenstein,1797)
* S'phictyrlusfasciallls(Burmeister,1835)
* Lygacuschl)Jseis(Licthtenstein,1797)
* Em folhas,castanhasepedúnculosverdes
* PI, BA, CE, RJ, MT, MG, PB, RN, RS, SP, PR, PA
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11- Theognis tigma(Herbst,1784)
* Leptoglossustigma(Herbst,1784)
* Cimexstigma(Herbst,1784)
* H}pselenotuscriptus(Hahn,1826)
* Anisosceles indocta(Westwood,1842)
*Anisoscelescripta(Westwood,1842)
*Anisosceleserrlllatus(Herr.-Seh.,1844)
* Theogniscriptus(Mayr,1866)
* Pereevejo-das-frutas
* Em frutos
* AL, AM, PA, PB, PE, PI, RJ, SP, CE.
12- Theognistorridus(Seopoli)
* CE.
Superfam.:Lygaeoidea
Fam.:Largidae
13- Largllsrujipennis(Laporte,1832)
* EwyophtalmusrufipennisLaporte,1832
* Parasitadopor:
- AcalllonabrasilianaTows.,1937
- Xanthomelanopsissp.aff.debrasiliensis
* MG, RJ, RS, SP.
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Dipt.:Taehinidae
Dipt.:Taehinidae
Superfam.:Pentatomoidea
Fam.:Pentatomidae
Subfam.:Scutellerinae
14- Pachycoristorridus(Scopoli,1772)
* Percevejo-do-pinhão-bravo
* Em floresefrutos
* Parasitadopor:
- HexacladiasmithiAsh. 1891 Hym.:Encyrtidae
- Pseudote/enomuspachycorisLima,1928- ovos
Hym.:Scelionidae
- Ga/actomyiapennipes(Fabr.,1794) Dip.:Tachinidae
- Tl-ichopodapilipes Fabr.,1794
* AM, MA, MG, PA, RJ, SP, CE.
ORDEM: HOMOPTERA
SUBORDEM:AUCHENORHYNCHA
Superfam.:Cercopoidea
Fam.:Cercopidae
15- Horiolapicta (Stoll,1788)
* Hario/aareuata(Fabricius,1803)
* CE, BA, ES
Superfam.:Cicadelloidea(Jassoidea)
Fam.:Tettigellidae
16- Oncometopiammginllla Osborn.,J 926
* PB, CE.
9
17- Oncometopiatartarea(Sta!., 1864)
* RJ.
18 - Fam.: Cicadelidae
Gyponasp.próx. cerea
* Cigarrinha-da-inflorescência
* PI, CE.
Superfam.:Membracoidea
Fam.:Aethalionidae
19- Aetha/ionreticulatum(L., 1767)
* Cigarrinha-dos-pomares
* Em ramose folhas
* Em simbiosecom formigas:
- CamponotuscrassusMayr, 1862
- C. brasiliensis ForeI, 1912
* Ovos parasitadospor:
- Genotocerusaetha/ionis(Oglobin, 1938) Hym.: Mymaridae
- AbbelloidesmarquesiBrethes, 1925
Hym.: Trichogrammatidae
Hym.: Trichogrammatidae
Hym.: Trichogrammatidae
- Latromerellasp.
- [!çcanopsisp.
* Formasjovens parasitadaspor:
- MicroterysclaripennisCompere,1928 Hym.: Encyrtidae
* AM, BA, CE, ES, RI, MG, PA, PE, PR, RS, SC, SP.
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Col.: Coccinellidae
Dipt.:Syrphidae
Neurop.:Chrysopidae
Fam.:Membracidae
20- AconophorasubinermisStal,1882
* BA, CE.
21- Bolbot1otacorrugataFowl.
* RJ, CE.
SUBORDEM: STERNORHYNCHA
Superfam.:Aleyrodoidea
Fam.:Aleyrodidae
Subfam.:Aleyrodinae.
22- Aleurodicussp.
* Em folhas
* CE, RI, MG, PA, PI, SP.
23- Aleurodicuscocois(Curtis,1846)
* Mosca-branca-do-cajueiro
* Em folhas
* Predadopor:
- Scymnuspp.
- Bacchasp.
- Chrysopasp.
* Pupasparasitadaspor:
- Habl)'lliaco!',metaWalkley Hym.:Ichneumonidae
* AL, AM, BA, CE, RJ, MG, MT, PA, PB, PE, RN.
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Hym.:Aphelinidae
Hym.:Aphelinidae
fungo
fungo
Subfam.:Aleyrodinae
24- AleurothrixllsfloccOSllS(Maskell,1895)
*Aleurothrixushowardi(Quaint,1907)
*AleurodeshorridusHemp.,1899
* "Piolhofarinhento"
* Em folhas
* Vive emsimbiosecomCamponotusfastigiatus(Roger,1863)
* Parasitadopor:
- EretmoceruspaulistusHempel,1904
- Prospaltellabrasiliensis(Hempel,1904)
- Aschersoniaaleyrodis
- Podonectriasp.
* BA, CE, RJ, MA, MG, PB, PR, RS, SC, SP.
25- AleurotrachelustheobromaeBondar,1923
* Em folhas
*BA.
Superfam.:Aphidoidea
Fam.:Aphididae
Subfam.:Aphidinae
26- AphisgossypiiGlover,1876
*AphiscucumerisForbes,1883
*Aphiscitrulli (Ashmead)
* Aphiscitrifolii (Ashmead)
*Aphisfrangular(Kalt)
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Hym.: Aphelinidae
Hym.: Aphidiidae
Hym.: Aphidiidae
Hym.: Cynipidae
Dip. Syrphidae
Hym.: Aphidiidae
Hym.: Aphidiidae
Col.: Coccinellidae
Hym.: Aphidiidae
Hym.: Aphidiidae
Hym.: Aphidiidae
* Pulgão-do-algodoeiro
* Em folhas, inflorescência,basedo pedúnculo(pseudofruto)
* Parasitadopor:
- Aphelinussp.
- Aphidiustestaceipes(Cresson, 1880)
- A.platensisBrethes, 1918
- Charipssp. - hiperparasito
* Predado por:
- Bacchaclavata(Fabr., 1794)
- OcyptamusnotatusCoq.
- ,5'alpingogastersp.
- C)donedasanguineaL.
- CeratomegillamaculataDe Geer
- ScymnuslimbaticollisMuls.
- Hypera5pisfestivaMuls.
* BA, CE, PA, PE, RJ, RS, SP, RO.
27 - Toxoptera urantii(Boyer deFonscolombe,1841)
* ToxopteratheobromaeSchoutenden,1906
* Predado por:
- C)donedasanguinea(L., 1763) Col.: Coccinellidae
* BA, RS, SP, CE, RJ.
Superfam.:Coccoidea
Fam.: Coccidae
28 - Saissetiaoleae(Bernard, 1782)
* Lecaniumoleae Hempel, 1900
* Chermesoleae(Boisduval, 1867)
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* Cochonilhaparda
* Em folhasegalhos
* Em simbiosecomaformigaPheidolesp.
* Parasitadopor:
- AneristllsbrasiliensisCompere,1936
- A. oClllatipennisGirault,1916
- A. pallidiceps Compere,1939
- CoccophagllsbasalisCompere,1939
- C. caridei(Brethes,1918)
- C.fallax Compere,1931
- C. lecanii(Brethes,1913)
- C. lycimniaWalker,1839
- Thysanllsniger(Asmead,1900)
- Aphycussp.
- Encyrtllssp.
- Gahaniellasp.
- G. saissetiaeTimberlake,1926
- MicroteryselegansBrethes,1940
- M saissetiaeCompere,1939
- EupelmuscoccidivorusGahan,1924
- Lecaniobiussp.
- L. utilis Compere,1939
- Moranila sp.
* Predadopor:
- ScutellistacyaneaMotsch,1859
(predadoradeovos)
- Diplosissp.
- AzyaorbigeraMulsant,1850
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Hym: Aphe1inidae
Hym: Aphelinidae
Hym: Aphelinidae
Hym: Aphelinidae
Hym.:Aphelinidae
Hym.:Aphelinidae
Hym.:Aphelinidae
Hym: Aphelinidae
Hym.·Thysanidae
Hym.:Encyrtidae
Hym.:Encyrtidae
Hym: Ency:r:.dae
Hym: Encyrtidae
Hym.:Encyrtidae
Hym: Encyrtidae
Hym.:Eupelmidae
Hym: Eupelmidae
Hym: Eupelmidae
Hym.:Pteromalidae
Hym: Pteromalidae
Dip.:Cecidomyiidae
Col.:Coccinellidae
- RhyzobiusventralisEr. Col.:Coccinellidae
* AM, BA, MG, PA, PB, PE, PR, RJ, RS, SC, SP, CE.
29- VinsO/Úastell~fera(Westwood,1871)
* Ceroplastestell(fera(Westwood)
* CE, BA, FN, PA, PE, RJ, RS, SP.
Fam.:Diaspididae
Subfam.:Diaspidinae
Tribo:Aspidiotini
30- AspidiotusdestructorSign.,1869
* "Escama"
* Em folhas
* Parasitadopor:
- Aspidiotiphaguscitrinus(Crawford,1891)Hym.:Aphelinidae
* Predadopor:
- ExochomusbimaculousMuls., 1850 Col.: Coccinellidae
* AM, BA, CE, FN, MA, PA, PB, PE, PI, RS, RN, SC, SP.
31- MelanmpisaristotelesiLepage& Giannotti,1944
* Em folhas
* AL, CE.
32- Myceta.spispersonata(Comst.,1883)
* Chl)'.mmphaluspersonatus(Comst.,1883)
* AL, PE, RJ, RS, SC, SP.
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33 - Pseudaonidiatrilobitiformis(Green, 1896)
* Em folhas
* BA, CE, MG, PA, PB, PE, RJ, RN, RS, SP.
Fam.: Lacciferidae
34 - Tachardiellaartocarpi(Hempel,1921)
* Tachardiaartocalpi Hemp., 1921
* PR, RJ, CE.
Fam.: Ortheziidae
35 - OrtheziainsignisBrowner, 1887
* AM, BA, CE, ES, MG, PA, PB, PE, RJ, RS, SP.
ORDEM: LEPIDOPTERA
SUBORDEM: FRENATE
DIVISÃO: Heterocera
Superfam.:Mimallonoidea
Fam.: Mimallonidae
36 - Mimalloamilia(StoU- Cramer, 1780)
* Em folhas
* Parasitadapor:
- Conuraflavicans Spinola, 1837
- Tapajohoughiasp.
* ES, MG, PE, RJ, RS, SP.
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Hym.: Chalcididae
Dipt.: Tachinidae
37- Cicinnuscallipius(Schaus,1928)
* "Saia-justa","minissaia"
* Em folhas
* Parasitadapor:
- Helicabiasp.
- Sarcodexiasp.
- Braconsp.
* CE, PI.
Superfam.:Noctuoidea
Fam.:Lymantriídae
Dipt.:Sarcophagidae
Dipt.:Sarcophagidae
Hym.:Braconidae
38- Thagonasp.
* "Mariposabrancadocajueiro","véudenoiva"
* Em folhas
* Parasitadapor:
- Brachymeriaovata(Say,1824) Hym.:Chalcididae
* Predadapor:
- PodisllSmigrolimbatus(Spinola,1837) Hym.:Pentatomidae
* CE, SP.
39- Thagonaparthenica(Dyar,1910)
* Em folhas
* CE, PE.
Superfam.:Pyralidoidea
Fam.:Phycitidae
40- P/odia intelpllnctella(Huebner,1813)
* Amêndoasarmazenadas
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* Parasitadopor:
- TTenturiacanescens(Gravenhorst,1829)
- Braconhebetor(Say, 1836)
- Glyptocolastesp.
- Anthrocephalusp.
- Brachymeriasp.
* CE, MA, MG, MT, PB, RS, RJ, SC, SP.
Superfam.:Saturnioidea
Fam.: Adelocephalidae
41 - Citheronialaocoonixion(Boisduval, 1868)
* Em folhas
* RJ.
42 - CitheronialaocoonlaocoonCramer, 1777
* Citheroniacaciclls(Walker, 1855)
* Em folhas
* BA, MG, RJ, RS, SP.
Hym.:Ichneumonidae
Hym.: Braconidae
Hym.: Braconidae
Hym.: Chalcididae
Hym.: Chalcididae
Hym.: Ichneumonidae
43 - Eaclesimperialismag17?ficaWalker, 1856
* Citheroniamag17?fica(Walker, 1856)
* BasilonacassiCllS(Boisduval, 1868)
* Eaclescassiclls(Walker, 1856)
* Eaclesimperialiscassicus(Walker, 1856)
* "Lagarta-dos-cafezais","Lagarta-verde-urticante-do-cajueiro"
* Em folhas
* Parasitadopor:
- Glyptasp.
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Hym.: Braconidae
Hym.: Braconidae
Hym.: Braconidae
Hym.: Eulophidae
- Macrocentrusancylivo/'/{sRohwer, 1923
- Meteorussp.
- M eaclidisMuesebeck,1958
- HorismenuscockerelliBlanchard
parasitosecundário
- Spilochalcissp. parasitosecundário Hym.: Chalcididae
- Belvosiabicincta(Robineau-Desvoidy,1830)Dipt.: Tachinidae
* AL, CE, ES, MG, PE, RJ, RS, SC, SP.
Fam.: Hemileucidae
44 - Cerodilphiarubripes(Draudt, 1930)
* "Lagartaverdeurticantedo cajueiro"
* Em folhas
* Parasitadopor:
- Hymenoptera(não identificado)
* CE.
45- Dilphia sp.
* Em folhas
* CE, MG.
46 - Dilphia aviatriangulumWalker, 1855
* Em folhas
* MG, PE, CE.
47 - DilJJhia ursina(Walker, 1855)
* Em folhas
* PE, CE.
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48- Micrattacusnanus(Walker,1855)
* Hylesiananus(Walker,1855)
* Em folhas
* Parasitadopor:
- Belvosiasp.
* CE.
Fam:Saturniidae
49- Rothschildiaarethusa(Walker,1855)
*AttacusarethusaWalker,1855
* Em folhas
* Parasitadapor:
- Enicospilusamericanus(Christ.,1791)
(=Eremotylusmacrurusauct.nec.Lin)
- Trachysphyrussp.
- Zigoji-ontinasp.
* ES, MG, PE, PR, RJ, SC, SP.
50- Rothschildiaaurotaaurota(Cramer,1775)
*Attacusaurota(Cramer,1775)
* "Mariposadeespelho"
* Em folhas
* CE, ES, MG, PR, RJ, RS, SP.
Dip.: Tachinidae
Hym.: Ichneumonidae
Hym.: Ichneumonidae
Dipt. Tachinidae
51- Rothschildiaaurotaspeculifer(Walker,1855)
*Rothschildiaspeculifer(Walker,1855)
* "Espelho","BorboletaEspelho"
* Em folhas
* RJ, SudoestedoBrasil,CE.
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52- Rothschildiahesperus(Linné,1758)
*Attacushe,sperusLinné,1758
* Em folhas
* PE, RJ, RS, SP, CE.
Superfam.:Sphingoidea
Fam.:Sphingidae
Subfam.:Ambulicinae
53- Protambulixstrigilis(Linné,1771)
*Aumbu/yxstrigilis(Linné,1771)
* Em folhas
* MG, PA, RS, CE, RJ.
Superfam.:Gelechioidea
Fam.:Gelechiidae
54- Anacampsissp.
* "Traça-das-castanhas"
* Atacao fruto(maturioucastanha)nocampodestruindoaamêndoa.
* CE, RN, PI
55- AnthistarchabinocularisMeyrick,1929
* "Brocadaspontasdocajueiro"
* Em intlorescência
* BA, CE, PI, RN, PA, AP, RO.
2J
Fam.: Gracilariidae(=Lithocolletidae)
56-Phyllocnistissp.
* "Bicho mineirodo cajueiro"
* Em folhas,castanhaverde
* CE, PI, RN, BA.
Fam.: Stenomatidae(Stenomidae)
57 - Stenomaspp.
* "Lagarta-ligadora"
* Em folhas
* Parasitadapor:
- Tetrastichusp.
* CE, PI, RN, BA, RJ, MG, RS, SP.
Superfam.:Zygaenoidea
Fam.:Eucleidae(Cochlidionidae)
Hym.: Eulophidae
Hym.: Braconidae
Dipt.: Tachinidae
58 - Phobetronhipparchia(Cramer, 1777)
* Euridavariolaris Herrich - Schaeffer,1854
* Euridahipparchia(Cramer, 1777)
* "Lagarta-aranha","Sauhy"
* Em folhas
* Parasitadopor:
- Coccygominustomyris(Schrottky, 1902) Hym.: Ichneumonidae
(=PimplatomyrisSchrottky)
- Apantelessp.
- Palpexoristalongiuscula(Walker)
* MG, PE, PI, RJ, RS, SP, CE.
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59 - Sibinespp.
* Em folhas
* Parasitadapor:
- BicrusiosturmiabicrucisTowns., 1932
- PalpexoristalongiusculaWalker
- Systropusp.
- S. fumipennisWest., ]942
* ~\1,CE, RS, SP.
60 - Sibinenesea(StoU - Cramer, 1781)
* Streblotanesea(StoU- Cramer, 1781)
* Em folhas
* Parasitadapor:
- Batycerosbilineatus(BruUé, 1846)
- B. manaosensisBrethes, 1919
(=NeomerostenusmanaosensisBrethes)
- B. sibine(Cameron, 1911)
(=c,ypturopsissibineCameron)
- Apantelessp.
- Habrocytussp.
- MixochalcissibinicolaBlanchard,1845
- Spilochalcissp.
- S. koehleriBlanchard, 1935
- Belvosiasp.
- Bicruciosturmiabicrucis TT., 1932
- Palpexoristalongiuscula(Walker)
- SystropusconopoidesKunckel
* MG, RI, RS, SP, CE.
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Dipt.: Tachinidae
Dipt.: Tachinidae
Dipt.: Bombyliidae
Dipt.: Bombyliidae
Hym.: Ichneumonidae
Hym.: Ichneumonidae
Hym.: Ichneumonidae
Hym.: Braconidae
Hym.: Pteromalidae
Hym.: Cha1cididae
Hym.: Cha1cididae
Hym.: Chalcididae
Dipt.: Tachinidae
Dipt.: Tachinidae
Dipt.: Tachinidae
Dipt.: Bombyliidae
Hym.: Ichneumonidae
Dipt.: Tachinidae
Dipt.: Tachinidae
Dipt.: Tachinidae
Fam: Megalopygidae
61 - Megalopygelanata(Stoll - Cramer, 1780)
* "Bicho-do-fogo", "lagarta-de-fogo","sussurana","tatorana"
* Em folhas
* Parasitadapor:
- hachy.~phyrussp.
(=C1yptusp.)
- Phorocerasp.
- P. platensisBrethes
- Zygozenillasp.
* CE, PE, PI, PR, RJ, RS, SC, SP.
Fam.: Psychidae
62 - Oiketicuskirbyi(Lands. - Guilding, 1827)
* "Bicho cesto"
* Em folhas
* CE, MG, PE, RS, SP.
DIVISÃO: Rhopalocera
Superfam.:Nymphaloidea
Fam.: Nymphalidae
Subfam.:Nymphalinae
63 - Mmpesiapatneus(Cramer, 1776)
*Megalurapeleus(Sulzer, 1776)
* RS, CE, RJ
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ORDEM:COLEOPTERA
SUBORDEM:POLYPHAGA
Superfam.:Bostrichoidea
Fam.:Bostrichidae
64- Apatemonachus(Fabricius,1775)
* Larvabroqueiao tronco
* CE, MA, PE.
65- ApateterebransPallas,1772
- "A larvaébrocadegalhosetroncos"
* MG, PA, RJ, SP.
Superfam.:Chrysomeloidea
Fam.:Cerambycidae
Subfam.:Cerambycinae
66- NyssicusquadrinusBates,1870
* "Larvaébrocadetroncoegalhos"
* PA, CE.
67- Trachyderesrufipes(Fabricius,1787)
* "A larvaébroca"
* RJ, RS, SP, CE.
68- Trachyderesn.~fipesab.fulvipennisDupont,1838
* "A larvaébroca"
* RJ, RS, CE.
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69- Trachyderestriatus(Fabricius,1787)
* "Toca-viola"
* "A larvaébroca"
* MG, PR, RJ, RS, SP, CE.
70- Trachyderesuccinctus(Linné,1758)
* Em caule
* CE, BA, ES, PB, PA, PE, RJ, RS, SP.
Subfam.:Lamiinae
71- Oncideresspp.
* "Serrador","Serra-pau"
* BA, MG, PA, PE, RJ, SC, SP, CE, RS, PR.
72- OncideresdejeaniThomson,1868
* "Serrador"
* liA larvaébrocadegalhos"
* Parasitadopor:
- Cenocoe/iusnecatorBorgmeier,1931 Hym.:Braconidae
* AM, MG, PA, PE, PR, RJ, RS, SC, SP, CE.
73- Oncideres aga(Dalman,1823)
* "Serrador"
* "A larvaébrocadegalhoseramos"
* AM, BA, ES, MG, PA, PR, RJ, RS, SC, SP, CE.
74- Oncideresulcerosa(Germar,1824)
* OncideresheteroceraThomson,1868
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* "Serrador"
* "A larvaébroca"
* MG, PR, CE.
Fam.:Chrysomelidae
Subfam.:Alticinae
75- Crimissacruralis Stal,1858
* "Besourovermelhodocajueiro"
* "A larvaeadultoatacamfolhas"
* BA, CE.
76- Crimissaopaca Jacoby,1893
* Adultorói folhas
*BA,MG.
Subfam.:Eumolpinae
77- Colaspisbicolor(Olivier,1808)
* CE.
78- Costalimaitaferrugineavulgata(Lefevre,1885)
* Costalimaitaferruginea(Fabricius,1801)
Colaspoidesvulgata(Lefevre,1885)
MelinophoraiglesiasiLima,1936
ColaspisferrugineaFabricius,1801
* "Besouro-amarelo"
* Adultoatacafolhas
* BA, CE, GO, PR, MA, RN, SC, SP.
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79- Sternocolaspisquatuordecimcostata(Lefevre,1877)
* ColaspisquatuordecimcostataLefevre,1877
* "Besouro-de-limeira"
* Em folhas
* GO, RJ, SP.
Superfam.:Curculionoidea
Fam.:Anthribidae
80- Araecerusfasciculatus(DeGeer,1775)
*Araeocerusfasciculatus(DeGeer,1775)
* "Caruncho-das-tulhas"
* Em castanhasarmazenadas
* PI, RN.
Fam.:Curculionidae
Subfam.:Cryptorhynchinae
81- Conotracheluspp.
* Em pedúnculodosfrutos
* AM, BA, RJ, PA, CE.
Subfam.:Hylobiinae
82- Heilipodusnaevulus(Mannerheim,1836)
*HeilipusnaevulusMannerheim,1836
* AL, BA, MG, RJ, SP, CE.
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83 - Heilipusspp.
* Em tronco
* CE, BA, MG, PA, RJ, RS, SP.
84- Marsha/hussp.
* Em galhos
* CE, RO.
85 - Marsha/husanacardiiLima, 1979
* Broca-da-tronco
* No tronco e galhos
* PE, PI, CE, RN.
86 - Marsha/husbandariRosado-Neto, 1989
* Broca-da-raiz
* Na raiz
* BA, PI.
87 - Marshalliusmultisignatus(Buheman,1836)
* Heilipusmultisignatus(Boheman,1836)
* Larva broqueiatronco e galhosjá doentes
* AM, BA, PA, RJ.
Fam.: Scolytidae
Subfam.:Ipinae
88 - Hypothenemussp.
* PA, Se.
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Superfam.:Elateroidea
Fam.:Buprestidae
89- Psilopterasp.
* Rói acascadosramosnovos
* PI, eE, PB, PE.
Superfam.:Scarabaeoidea
Fam.:Scarabaeidae
Subfam.:Melolonthinae
90- Macrodactylusajfinis Laporte,1840
* "Vaquinhadasflores"
* Atacafrutos
* RJ, RS, SP.
91- Macrodactyl/lspumilio Burmeister,1855
* "Besouro-amarelo","Vaquinha-amarela"
* Atacafrutos
* MG, PR, RJ, se, SP.
92- Macrodactylllss/lturalisManneheim,1829
* "Vaquinhaverdedavideira"
* Em frutos
* MG, RS, SP.
Subfam.:Rutelinae
93- GeniatesbarbatllsKirby, 1818
* Adultocomefolhas
* MG, RJ, RS, SP.
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Superfam.:Tenebrionoidea
Fam.:Alleeulidae
94- Lobopodavelutina(Pie,1933)
* BA, CE.
Fam.:Tenebrionidae
Subfam.:Tenebrioninae
95- TriboliumcastaneumHerbst,1797
* TriboliumferugineumDejean,1821
* Tenebrioferrugineus(Herbst,1797)
* Tenebriorubens(Cast.,1821)
* Tenebriotestaceus(Fabrieius,1798)
* Em castanhasdecajuarmazenadas
* CE, PI, AM, PA, PE, AL, BA, RJ, SP, SC, RS.
ORDEM: DIPTERA
SUBORDEM:NEMATOCERA
Fam.:Cecidomyiidae
96- Contariniasp.
* "Larvadobrototerminal"
* Larvasatacamo brototerminal
* CE, PI.
97- Contariniasp.
* "Dipteradegalhas"
* Emfolhasnovas
* CE, PI.
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Dipt.:Phoridae
Dipt.:Phoridae
ORDEM: HYMENOPTERA
SUBORDEM: APOCRIT A (Clistogastra)
Superfam.:Formicoidea
Fam.:Formicidae
Subfam.:Myrmicinae
98- Alta sexdensexdens(Linné,1758)
* AttasexdensfuscataSantschi,1922
* "Saúvalimãodonorte","saúva","formiga-da-mandioca"
* Parasitadapor:
- MyrsomicariusgrandicornisBorgm.,1928
- Neodohrniphora'rjJasmanniBorgm.,1928
- N. declinataBorgm.
epelosfungos:
- Beauveriabassiana(Bals.)
- lsaria densa(Link.)
* AC, AL, AM, BA, CE, GO, MA, MG, MI, PA, PB, PE, RO, SE,
RN, PI
Superfam.:Apoidea
Fam.:Apidae
99- Trigona!)pinipes(Fabr, 1793)
* Irapuá
* Em pseudofrutoupedúncu!o
* CE.
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CLASSE: ARACHNIDA
ORDEM: ACARI
Fam.:Eriophyidae
1.Eriophyesrossettonis(Keifer,1969)
*AceriarossettonisKeifer,1969
* Em flores
* Eriofiídeodasfloresdocajueiro
* PE, SP.
2 - MesaloxabathusKeifer,1969
* Em folhas
* SP
3 - RhynacusglobosusKeifer,1969
* Emfolhas
PE, SP.
Fam.:Tenuipalpidae
4 - TenuipalpusanacardiiDeLeon, 1965
* "Ácaroamarelo"
* Em folhas
* CE, PE.
Fam.:Tenuipalpidae
5 - Brevipalpusphoenicis(Geijskes,1939)
* Brevipalpusyothersi(Baker)
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* Tenuipalpusphoenicis(Geijskes,1939)
* Brevipalp"spap.\}'ensis(Baker)
* Brevipalpllspselldoneatlls(Baker,1949)
* TenuipalpuspselldoclIneatlls(Blanchard)
* "Ácarodaleprosedoscitros".
* CE, PE, AL, BA, RJ, MG, SP,PR.
Fam.:Tetranychidae
6 - Tetranychllspp
* CE, PE, MG, SP,RS.
7 - Tetrancychusmexicanlls(Mc Gregor,1950)
* Septanychllsmexicanlls(Mc Gregor,1950)
* "Ácaromexicano".
* PE, BA, RJ, MG, SP.
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